













フランス語版第2版), A,tbtqtirylntotheNatureandCausesofthe W lealthofNations(1776年
の初版からl863年のnew edition revisedまでの32シリーズ, 1790年から1859年までのフランス語
版7シリーズ及び1861年・1933年のドイッ語版), EssaysonPhilosophica1lSl‘bjects(1795年ダプ




ア ダ ム ・ ス ミ ス の 著 作 は, 周知のTheT heo,yofMora1SentimentsとA,tInqui,ylntohe
M,atureandCausesofthe W,ealthofN,atio,tsに尽きる(以下. それぞれ, 『道徳感情論i, 「国富論」
と呼ぶ)。 スミスは, l790年に逝去するが, 死の直前にあらゆる草稿を焼却させたと伝えられて
いるが,Essaysonphi1osophlca1Sutjlects(『哲学論文集』) は焼却から免れ, 1795年に出版された
過著である。このほかスミスの著作として残されているものは,TheLjfeofDaυtd Htme,Esq.









































































グラスゴ一版の比較対象は, 大英図書館, オックスフォード大学ボドリアン図書館3), グラス
ゴー大学. オーストラリア国立図書館, ニユーヨーク公共図書館,プリンストン大学, テキサス
大学オースティン校の7つの機関の49冊である (第1表)。 この7つの機関が, 第1表に記載された
冊数以上の『国富論」を所蔵している可能性は残るが,「国富論」の文献的研究のためには,こ
第1表 グラスゴ一版(1976年)の考察対象の『国富論』の冊数
図11lF館・大学名 初版 第2版 第3版 第4版 第5版 第6版 第2版増補版 合計
大英図:il1:館 l l 1 1 1 1 6
オックスフォード大学ポドリアン図蕾館 1 l 1 1 4
グラスゴ一大学 3 1 3 2 1 l0
オーストラリア国立図:ei館 l 1 2 l 2 l 8
ニュー ヨー ク公共図書館 5 1 1 1 1 1 l0
プリンストン大学 3 1 4
テキサス大学オースティ ン校 2 1 1 1 1 l 7
合計 16 5 6 8 4 5 5 49
(出所) グラスゴ一版 「国富論」, p.61の注l








2 .  日本の大学図書館の 『国富論』 の所蔵状況
2.1「国富論」初版̃第6版等の所蔵状況




として, 東京大学,千葉大学. 名古屋大学, 京都大学,大阪大学,神戸大学, 九州大学の8国立
大学, 中央大学,専修大学,束京経済大学.成城大学,明星大学, 福山大学, 大阪商業大学及び
東北学院大学の9私立大学のl7大学がリストァップされている。
この第2表の上部は,国立情報学研究所(NII)のCiNi破索・各大学図書館等の0PAC等の検














センタ とー早稲田大学が入る (早稲田大学は, 「国富論」 第3版を1冊所蔵している)。
『国富論』の書誌学的研究のためには, 単一の図書館が第1表のような冊数を所蔵していれば,







































東京大学 1 1 2 l l l 1 l 9
一橋大学 6 2 2 2 l l l 2 17
6千葉大学 1 l 1 l l 1
名古屋大学 2 1 1 l 1 1 7
京都大学 1 1 1 1 1 1 2 8
大阪大学 1 1 1 1 l 1 l l 8
神戸大学 1 1 1 1 1 2 7
九州大学 1 1 1 1 1 5
成城大学 2 1 1 1 2 2 9
福山大学 l 1 1 l 1 l 1 7





慶應義塾大学 3 3 2 l 2 2 3 2 18
中央大学 1 l 1 l 1 l 6
5専修大学 1 1 1 l 1
東京経済大学 2 1 l l l 1 l 8
明星大学 2 1 1 1 l l 1 8
大阪商業大学 1 1 1 1 l 1 6
東北学院大学 2 l 1 1 1 l 2 9
その他の大学 2 1 1 4










学部をして初版収集に駆り立てたものと見られる。 このように, 今や, 日本の大学図書館にとっ
て, 「国富論j 初版は. もはやレアものではなく, あって当たり前のものになっている。




















PRINTED FOR W.STRAHAN; AND T.CADELL,IN THE STRAND
すなわち, W .ストラーンと T.力デルである。
1976年グラスゴ一版の書誌情報によれば, 『国富論』 初版は, l776年3月9日にロンドンにおい
て,価格1ポンド16シリングで発行された(p.61)。大きさは「4°」, すなわち,「四つ折り版(横
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「本文」の偶数ページの「へツ ダ ー」には,「THE NATURE AND CAUSES 0F」と印刷され.
「左側の上」には「ページ番号」と「編番号(例えば,第1編ならば,B00 K I)」が印刷されている。
また,奇数ページの「へツ ダ ー」には.「THE WEALTH 0F NATIONS」と印刷され,「右側の上」
には「ページ番号」と「章番号(例えば,第l0章ならば,CHP.X.)」が印刷されている。
「本文」の「最 下 行 ( フ ッ タ )ー」に は , 例 え ば.1ページ(l葉目)には「VOL工 B
with」,2ページには「distributed」.3ページ(2葉日)には「B2 out」のように印刷されているo




A4 a2 B -L 4 M 4(士 M 3 ) N-p4 Q 4(±Q 1 ) R-T 4 U 4(土 U3) X-2Y4
2z4(士2z3 ) 3A4(±3A4)3B-3N4 304(±304)3P-3T4
i タ イ ト ル ,ii道徳感情論第4版のお知らせ.iii-xi日次.xii空白ページ.
l-5l0本文, 511-5l2空自ページ














B -Z 4 (J. V. Wは欠番) 88葉(176ページ)
Aa-Zz4 (Jj. Vv, Wwは欠番) 92葉(184ページ)
3A-3T 4 (3Jは欠番) 76葉(152ページ)
計 256葉 (512ページ)









本文は587ページまでで, 次の588ペー ジは「お知らせ」である。 このペー ジのへ ツ ダ ーには.
「B00KS printed for andsold by T.CADELL.in theStrand.」と印刷されている。「QUART0」
の見出しが付けられ,「The HISTORY of ENGLAND」 をはじめ, カデルによって出版・販売さ
れた 「4つ折り版」 l1冊の書誌情報が掲載されている。






上で述べた「± M3, ±Ql. ±U3, ±2Z3, ±3A4, ±304」の6葉を除き, カットされずに袋綴
じのまま残されている。「M3,Q1,U32Z3, 3A4,304)」の6葉は, いずれも, 袋部分が切り
開かれ,「該当する葉」 も切り取られ.幅5mm̃15mm程度の紙片が残されている (符号「一」)。
しかも, この紙片の上から「新しぃ葉」が貼付されている(符号「+」)。






切り取り痕や貼付がまったく 見られず, きれいに製本されている。本来であれば,471ページのフ ッ
ターは,印刷記号の「304」が印字される箇所ではないが,「仔牛皮背表紙版」には 「304」の印






葉(同書, pp.563-566) には, 切り取り痕はまったく見られない。上部の袋部分が切り開かれて




装アンカット版」 と同様に, 2葉の切り取り痕はあるが, 貼付がなく, 新しぃ葉が挿入されてい

























「国 高 劃 初 版 第l卷 第2卷lぺージ 85-86 ll3-l14 1・19-150 ;l57-:i58367368 471-472 17-18 543一開 553-556 563-566



















願装アンカット版 t304 - 4 Bl・2+ 4 Bl・2t4C2・3














































- U3+U3 -4 Bl・2+ 4 Bl・2-4C2・3+4C2・3
T .U .C 3 ,i M3 t Ql ;t U3 t2Z3 t3A4 :t304 tD 1 ±3Z4 -4Bl- 2+ 4 Bl・2-4C2・3+4C2・3
明里大学
図19館





+4C2・32 - M3+M3 tQ1 - U3+U3 :t2Z3 一3A4+3A4 i 3 0 4 tD 1 ±3Z4










4. 我が国の 『国宮論』 初版のバリエーションと変造本
この節では.参考のために,これまでに知られている「出版者に関するバリェーション」と「表
紙や目次の表記等に関する変造本」 を紹介する。
前者の 「バ リェーション」 は. 一橋大学社会科学古典資科センタ一所蔵の村瀬文庫のものであ
る。スミスは,1776年の『国富論」初版に関して,郷里エジンバラでも, 友人W.クリークに対
してその刊行を認めていたとされ, このエジンバラ版 (正規版) 第2版の表紙には.





と印刷されている (W.クリークは, l774年の 「道徳感情論』 第4版からスミスの出版に携わっ















インターネット版に基づき論考するが. 本稿の立場からすれば, この偽本は,初版ではなく. 第
2版そのものである。
この福田徳三にちなむ福田文庫には,2セットの 「国富論』 初版が所蔵されている。 lセットは,
第l巻にすべての日次が掲載され. 第2巻には目次の掲載がなぃ通常の 「国富論j 初版である。 も
うひとっのセットは. 第1巻には第3編までの日次が掲載され. 第2巻には第4編以降の日次が掲鞭
されているタイプのものである(守矢(1973)に従い,以下,これを「B本」と呼ぶ)。
















第2巻では.通常版. 「B本」 ともに, 中表紙の裏には,正誤表(ERRATA) が印刷されている。
通常版第2巻には「目次」はなく, 正誤表の次のページから本文が始まっている。本文は587ぺ一
ジまであり,次の588ページのへツダーには,「B00KS printed for an sold byT.CADEL,in the
Strand」 と印刷され. T.カデルがロンドンの中心部で出版・販売している4つ折り本 (QUART0)
11冊の書名と簡単な内容が紹介されている。 これに対して,異本 「B本」 では.正誤表の次のぺ一
ジから4ページにわたって 「第2巻の目次」 が印刷され, その次がlページから589ページまでの本
文となっている。通常版に掲載された「B00KS」の「お知らせ」は削除されている。
この異本「B本」は,第2巻の中表紙の裏の正誤表(ERRATA)までは, 「国富論」初版の第2
巻と同一であるが. 目次より後は. 『国富論』第2版とまったく同一である。言い換えると, まさ
しく,「初版の表紙・中表紙・正誤表+第2版の目次+第2版の本文」である。
このため, 初版第2巻の467ペー ジと488ページを訂正すべしとの正誤表は付けられているもの
の, 該当ページは, それぞれ2ペー ジずれている。 しかも, エラーはすべて訂正され, 『国富論』



















i タ イ ト ル. ii (中)タイトル,iii-iv目次, 1-391本文,392空自ペー ジ
とぃうページ付けである。 本文は. 第3編第4章までを第1巻としたロンドン正規版とは異なり,
12 -1認
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第1編までを収めている。 目次も, ロン ドン正規版のような全編の日次ではなく, この第l巻に対
応した日次となっている。折りは「4葉」で, 「折り記号」 もロンドン正規版と同様の用法を採用
している。



















葉 ロンドン正規版 ダプリン版 キャナン版/  グラスゴ一版
M3 North America North-America NorthAmerica
New York New-York New York
ship carpentership-carpentership carpenters
Q North AmericanNorth-AmericanNorthAmerican
West Indian West-Indian West Indian
understockedunder-stocked under-stocked
underpeopledunder-peopled under-peopled
U3 publiclaw publicklaw publiclaw /publicklaw
2Z3 publick publick public /publick








ドイッ語版'初版のUntersuchtmgder NaturndUr:sache,tυonM attonalreichthu m ernは, J.F.
Schi11erとC.A.Wichmanが翻訳したもので,1776年, ドイッ・ライプッィヒにおいて,Bey
Weidmanns Erben und Reichによって出版された。 J.F.シラ (ーJohann Friedrich Schiller

















の影響は弱く, 「スミスは, 現在のところ, わが国の経済学説を変えさせるような影響力をもっ

















らイングランド風へ表現への変更とも言われている。 Todd(l976)によれば.'tear nd wear”




The value of a coal-mine toproprietordependsfreqtientlyas much upon its situation s up
its fertility.
に対して,第2版以降では,,
The value of a coal-mine toproprietorfrluentlydef)endsas much upon itssituation as pon
its fertility.
と書き改められている。 また, この6行あとの
The copper of Japan makes an articlenthe commerceofEurope;
に対しては,,


























ジまで), 第3巻本文はそれ以降から第5編第3章 (1ページ̃465ページまで) まである。 第3巻の
最終ページは, 「道徳感情論」についての「お知らせ」が載せられている。
第4版(1786年)は,第3版と内容的な変更はないが,第3版の「Advertisement」は「Advertisement







自体は,第5版とほぼ同じであるが. 例えば, 第6版では,第1編第5章の一節 「corn is abetter
measure than silver」の 「aが省略され,第l0章第2部の一節 「in Europe or in America」の2
つめの「in」も省略されている(1976年グラスゴ一版『国富論』第l巻のp.54とp.l73による)。
本学所蔵の第6版の第3巻の末尾には,TheFo11oωmgVatuable Booksarej,rintedforA.strahan






ダプリン発行の第5版 (l793年) を所蔵している (このダプリン版第5版は,本学を含め日本では,
9冊が所蔵されている)。また, これ以外にも. 海外版として,l789年にThomas Dob onによっ
てフイラデルフイアにおいて発行されたNew Edition. 179l年によってバーゼルで発行された第
4版, 180l年にダプリンで発行された第6版を所蔵している。 これらの日本の大学での所蔵数 (本
学を含む)は, それぞれ, 3冊, 7冊, 4冊と極めて少ないが,小稿では,New Editionに絞つて
考察する。
フイラデルフイア発行のNew Editionは.最初のアメリカ版「国富論jである。本学所蔵の『国
5 )  第5版にっいては, The GoldSmilths'- KresslibraryofEcon,m c Lt1lerature(ゴー ルドスミス ・クレ











であろうか。1833年は, 1789年のNew Edition出版から40年以上も後になるが, リンカーンが独
学で法律を学び始めた時期にあたることから,広い教養を身にっけょうとして,Leonard Jarvis
から『国富論』を讓り受け読み始めたのであろうか。あるいは, Jarvisが, ジャクソニアン・デ













確認のためには, New Editionと第4版, 第5 を直接に照合することが求められるが. 時間的


















版̃第6版であることが含意される (ただし. 第6版は, New Editionの2年後に出版される)。
さらに,,




とするキャナン版では,MispIinted'effect' in ed.5.としている)。これにより, New Editionが
第5版ではなぃことが含意される。
これらのことから, l789年にフイラデルフイアにおいて発行されたNew Editionは, 第4版と
いうことになる。
ところが, キャナン版のミスプリントがこの判別を混乱させることにもなる。す わち,
Their competition reducesthe profit below what is ufficient to compensatethe risk.(New
Edition,p.137)



















パージョン 出版年 発行部数 価格 売上額 印刷費 利潤(Toddのat算方式1
初版 1776年 500 (一説に1,000)1ポンドl6シリング i900,e1l7.04.0 i782.16
第2版 1778年 500 1ポンド16シリング i900,ell7.04.0i782.16
第3版 l784年 1000 l8シリング i900;e139.l6.6 i760.03.4
第4版 1786年 1,250 18シリング i1,125i156.00.0整969.00.0
第5版 1789年 1.500 l8シリング i l.325 ;el'70l8.0i1,l79.02.0
第6版 l79l年 2.000 18シリング 1f1.800 i200.06.0i 1.599.14.0








































えば,「1776年」を 「MDCCLXXVI 」とする表記)がとられていたが. 19世紀に入り.第l0版と
第11版は, 「1802」,「1805」のようにアラビア数字表記に替わっている。
出版元の変遷は,第6表の通りである。先に紹介したように,初版から第3版は, ウ ィ リ ァ ム ・
ストラーン(スミスのスコツトランド人の友人)とトマス・カデルによって出版されたが. 第4
版(1786年)から, 息子のアンドリュー・ストラーンに出版が引き継がれ,第7版(1793年)まで,
A.ストラーンとT.カデルによって出版されている。 第8版(1796年)は,第6表の記ill1 lのように, T.カ
デルからカデル・ジュニアとW.デイビスに出版が引き継がれている。 すなわち.
T.CADELL jun.and W.DAVIES(Successors to Mr.CADELL)in the Strand.
である。第9版(1799年) も同様であったが, 「Successors to Mr.CADELL」は削除されている。
ところが.第l0版(1802年)は,,
Printed by A.Strahan,Pri ters-S reet;
FOR T.CADEL JUN.AND W .DAVIES,IN THE STRAND.
と変化している。出版は, カデルとデイビスが担い. スト ラー ンは. 出版から外れ印刷のみを担
第6表 出版者と印刷者




1776 ̃1778年PRINTED FOR W.STRA1・lAN; AND T.CADEL11.IN THE STRAND.
1784年 Printed forW.STRAHAN: and T.CADELL.in the Strand.
1786-l798年Printed for A.STRAHAN:and T.CADELL.inthe Strand.
第8版 1796年 Printed forA.STRAHAN: and T.CADELL jun.and
W.DAVIES(Suocessors to Mr.CADELL)in theStrand_
第9版
第l0版
1799年 Printed forA.STRAHAN: and T.CADEL jun.and W.DAVIES in the Strand.
1802年 Printed by A.Strahan.Printers-St eet;
FOR T.CADEL JUN.AND W.DAVIES.1N THE STRAND.
Pm tedbyA Strahan1
1l'1ri1“grs1Slnet
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うことになったのである。 第l巻の最終ペー ジ, 第2巻のAPPENDIXの最終ページ, 及び第3巻の
INDEXの最終ページのそれぞれの「左下」には,,
Printed by A.Strahan,,











printedforA.Sl m hanandT.Cadel1,zntheStrmd.1792が示すように,ス ト ラ ー ン ( 家 ) と カ デ
ル ( 家 ) は.「共同」で出版事業を行い,すでに数十冊以上も著名な書物を発行していたのであるo
出版事業に関するリスクの分担割合は不明であるが.上でみたように, 印刷はストラーン
が, また, 『国富論」第2巻の最終ページの「B00KS printed for ansold by T.CADEL ,in the
strand」から分かるように,書籍の販売はカデルが担つていた。ストランド(the Strand)は,
ロンドン中心部のトラファルガ一広場から王立裁判所・(紅茶の) トワイニング本店辺りまでの1.2









際の著作権の継承者が, 相続人か被譲渡者か出版者なのかは不明であるが, 形式的には, 1804年












「Glasgow;atthe University press」の 「new edition」, グラスゴ一版の 「new edition」の4種
類の 「国富論」が出版される。 「国宮論』出版の「自由な競争」への転換である。





のほか, W .プレイフェア(William P ayfair)による26ページに及ぶ小論TheLjfeofDr.Smith
が加えられている。 脚注と3つの補論も付け加え, 内容の充実が図られている。
「Glasgow;at the University press」の 「new edition」には,27ページに及ぶLife ofthe
Authorと,同じく27ページに及ぶAVieto ofthe DoctrneofSmith comj,aredu成h thatofthe
FrenchE ono,m stsと題する小論が付けられている。 この2つの小論は.翌年にェジンバラにお
いて出版された(出版者が異なる)パージョンにも引き継がれていく。 この版の「お知らせ」は,
これまでのものを取り込んで書かれているが, 最後のバラグラフは,,
THE Celebrity which the“Wealthof Nations”ha  acquired.p cludes the n cessity of any
recommendation on the part of Publishers.-Its extensively al  isasufficiently proof of the
popularity of the Work,having already undergone nol ss than Eleven Editions n London.
と結ばれており, 第1l版 (正規版) を意識したものとなっている。
グラスゴ一版の 「new edition」は, 4分冊となり, ハンディさ・利便性を向上させている。中
扉には, ジャームズ・タッシーのメダリオンを基にしたェレガントなスミスの肖像(微小な字で
froml「assie Meda11ion" のキャプチャーが付けられたスミスの肖像)が印刷されている。スミ






版の 「new edition」の肖像が印刷されたとは必ずしも断定はできないが, 両者は似ている。































theModernW ,0rldでは, フォクスウェルが収集したコレクションは,MO M W I(1450-1850)
として分類され, また,のちに追加された185l年以降の文献はMOMWII (l851-1914)として
分類されている。 本学の学内LANからも, 当然に接続可能である。
実際に, MOMW I を 使 つ て “an inquiry intothe nature andcauses of the wealthof nations
で検索すると,l776年の「国宮論」初版から1848年刊行の「国富論」まで,出版年や出版地が異











したことを述べたが, この前年の1804年に, アメリカのハート フ オ ドーにおいて『国富論」new
editionが発行されている。2分冊だったが,本学では,第l巻を所蔵している。この第1巻も, 日
本国内の所蔵数は, 4冊と極めて少ない。
[ 3] [ 4]最後は.1846年と1850年にェジンバラにおいてAdam nd Charles Black,and
William Taitによって発行された「国宮論』(全1巻. 2段組版)である。ともに, J.R.McCulloch














富論」と , 印 刷 エ ラ がー訂正されたことを除けば, 同じ内容である。全l巻2段組の体裁で,
J.R. McCu1lochによる,A LifeoftheAuthor 等の2次的著作物が付けられ, 出版者はAdam and
Charles Blackであった。このマカロック版の日本国内の所蔵数は,34冊と多い。以下では,本
学のアダム - スミス・コレクションを離れ, 「国富論」l863年版等に関するいくっかのエピソー
ドを紹介する。
我が国に最初に 「国富論」を紹介した人は,おそらくシーボルトであろうと思われる。1859
(安政6)年に再来日し.文久2(1862)年に, 長崎 - 出島のオランダ印刷所からCata1oguede la
bibliothellue,ai'Port6eau J「aPo,tj)ar F.deS lilebold(「シーボルト将来本目録」)を出版したが. こ
の中に, J.B.セイやK.H.ラウの著書名とともに,l846年にライプッィヒで発行されたドイッ語訳「国





ボルト将来本日録リスト番号・ 日録記載内容」 にアクセスすると, 確かに, これらの著者・書名
を抽出することができる。ドイッ語訳「国富論』は, 日録リスト番号66lで「冊数2」である。こ
のドイッ語訳は,l846-47年のマックス・スティルナー(Max Stirner)訳と思われるが, もとも









岡学校」へ移管された書であり, 確 か に「開成所」,「静岡学校」の蔵書印が押されている(静岡
県立中央図普館HP)。開成所は,安政3(l856)年2月の審書調書,文久2年6月の洋書調書を経て,
文久3 (l863) 年8月に開成所となった幕府の洋学教育機関 (現在の東京大学の源流のひとっ) で
ある。旧幕府は,明治元(1868)年10月,徳川家の静岡70万石への移封にともなぃ,静岡学問所











「静岡学校」の蔵書印に対応する教授陣の動向である。さらに, 翌明治2年には,渡辺一郎 ( 別
名・渡辺温, 沼津兵学校一等教授並)によって,T he Comf)endiumofPolllica1Ec nomyfrom
theLsson Book(和文書名は『経済説略』)が編基され,教科書(和綴じ本)として使われたの
である。東北学院大学図書館所蔵の『経済説略』(明治2年版)を確認すると, 『国富論」第1編第
l 章 '″the 〇iυ細'o%fiabo“r ' の '0bse_”から始まる最後のパラグラフ(初版のpp.l3-l5)が,
pp.62-65に “LESS〇NX II D「nSI〇N〇FLAB〇uR”として転載されているo これにっいて.




がわれる」とし, 三邊(1943) は, 「これが前述「静岡学校」蔵, マカラック編『国宮論』1863






1866年版のFrancis WaylandのT he Elementsof Pontica1Econom y (フランシス・ ウ ェ ー ラ ン ド
著 「経済学要論』)数十部が入つていたのである。『経済学要論』では,釘鍛冶の例が引用され,
スミスの分業論が紹介されていたのである (三邊(1943))。この著書の2003年復刻版を確認する










書等の荷物を持ち込んで帰国したことから, 小野の訴えにより, 蟄居謹慎を申し渡され, 荷物は
神奈川奉行預かりとなる。 荷物の件も含め, 事態が収拾したのは, 翌慶応4年に入つてからのこ
とである。金子(l979)によれば,福澤は,慶応4(l868)年6月頃に, 自分自身の身分が安定し
たことから, 大童宛に書籍代金の計算書を出し普籍を引き渡すが, この時, 作成された日録が,,
『藩学養賢堂蔵洋書日録』である。 日録の英書数は42点にとどまるが, 藩校 - 養賢堂で教科書と
して使う日的もあってか,書籍の重複(特にWebsterの数種類の英語辞典の重複)が多く,総数
は779冊に及ぶ。この日録を精査すると,WaylandのT he E lementsofPo1社ilcalEconomy(l冊)








アダム ・スミス・  コレクションの性質と書誌に関する一考察
は, 東京経済学講習会の出版委員であった)。 この 『講義録』 は, 翌明治16年12月の第2l巻をもっ






































尺と乙骨が, 大蔵省翻訳局で同僚だったことは, 先述の通りである。その頃, ふたりの家は.
200̃300メートルの距離のところにあった(尺(1989))。ふたりは,高橋(2018)で紹介され





年発行の 「明治英和字典」(WebsterのMationalPictorila D tionary)の訳者として知られてい
ることを付記しておく (『明治英和字典』 は, 本文1155ページに及ぶ大冊である)。
12. 『国富論』 フランス語版
Carpenter(1976) は, スミス思想のヨーロッパ大陸への伝播の影響を取り扱つた最初の書,

















































ス語版に掲載されたものと同一であった。 後には1822年の 「国富論」 フランス語版 (第7表の14
番日)にも採録されたスミス肖像であった。これに対して, 最初にスミス肖像が掲げられた英語
版は, 第8節で紹介したように, タッシー のメダリオンをもとにした1805年のグラスゴ一版new










出版年 翻訳者 出版地 巻数 Carpenter(1976)
ゴール ドス




1-2 l778-1779 (不詳) La Haye 4v 〇 〇1779-1780 (Jean-Louis Blavert) 〇
3 1781 (Jean-Louis Blavert)Yverdon6v 〇 〇
4 1786 (Jean-Louis Blavert)Paris6v 〇 〇




1791-1792 M.Roucher Paris4v 〇 〇 〇M.RoucherAvignon4v 0 〇
8 1792 M.RoucherNeuchatel5v 〇 〇 〇
9 l794 J.A.RoucherParis5v 〇 〇 〇
l0 1797 (不明) Bern 5v 〇
1l l880-1801 Le Citoyen BlavertParis4v 〇 〇 〇
l2 l802 Germain GarnierParis5v 〇 〇
l3 1806 J.A.RoucherParis5v 〇
14 l822 Marquis GarnierParis6v 〇
15
i6
1843 Germain Gar ier Paris2v 〇 〇
1859 GermainGarnierParis3v 〇
(注) 掲載や所蔵のフランス語版に、 〇印を付けている。
「国宮論」 ドイッ語版に関して. 本学では. 第5節で紹介したl776年のドイッ語版初版のほか.
l796年一1799年のクリスチャン・ガルヴェ(Christian Ga ve)訳と186l年にC.W.アシア(Carl
Wilhelm Asher) 訳を所蔵している。
ドイッ語版初版Unt,ersuchung der NaturtmdUrsachen t,onNationalreichthumernは , 翻 訳
の質の問題等もあり, ドイッの経済学会にほとんど影響を与えなかったが, C.ガルヴェ訳の質が
良かったことや, フランス革命の影響もあって, ゲッチンゲンやケ ニーヒスぺルク (パイェルン)
の大学を中心にスミスの考え方が広まっていたのである (Hagemann (2017))。 特にゲッチンゲ











1861年のC.W.アシア訳は,Uberdie Queltendes l:1iolhstoohlstandes の書名で, シュタゥッ トガ
ルトで刊行された2巻本である。
l9世紀の定評のある『国富論」 ドイッ語訳は,1846-47年のマツ クス・スティルナー( Mal【
Stirner)訳とされているo先に紹介した『シーボルト将来本日録」の『国富論』も,スティルナー
訳と思われるが, 残念ながら, 本学ではこの版を所蔵していない。
デンマーク語版は, 日本国内では, 本学と慶應義塾大学のみが所蔵している (ゴールドスミス・
クレス文庫のオンライン版TheMlakingoftheModernW,orldでも検索閲覧可能である)。デンマー
ク語版Undersogel,e mNationa1-l:1ielstandsN:,aturogA arsag,は, 1779年にコぺンハーゲンでフラ
ンツ・ドレビイ (Franz Draebye)訳により第1巻が刊行され,翌年に第2巻が刊行された。オラ
ンダのハー グでのフランス語版刊行よりもl年遅れの刊行であった。 ドレビイは, 1740年のコぺ
ンハーゲン生まれである。 コぺンハーゲンのノルウェ一通商局書記等を経て, l776年にイギリス
に渡り,そこで『国富論」の刊行を知り,翻訳を志したのである(三邊(1943))。




1lBland,adeA mn nが発行された。 この雑誌に『国富論』 スウェーデン語の抜粋訳が掲載され
たのである。本学図書館は, 1797年から1801年までのLasningiBlandade A m,ten(第1巻~第5





































2 1 1 1 1 6
千葉大学 1 1




京都大学 2 1 1 4
大阪大学 l 1 1 1 l 5
神戸大学 0
九州大学 1 1 2
成城大学
福山大学
l l 1 3
l 1 1 1 l 5
その他の大学 4 1 3 2 4 14




中央大学 1 1 1 3
専修大学 1 l
東京経済大学 1 1 l 3
明星大学 1 1 l 1 4
大阪商業大学 1 1 1 1 4
東北学院大学 1 1 1 l 1 1 6
その他の大学 2 1 l 1 1 6
合計 24 12 l3 7 9 14 5 84
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ァダム・スミス・ コレクションの性質と書誌に関する一考察
皆無である (神戸大学附属図書館の0PAC検索では. 1793年のバーゼル版 『道徳感情論」 が最も
古いバージョンである)。
ァダム・スミスは「近代経済学の父」と呼ばれることから, 日本の大学の中では,経済学系学









Printed for A.MILLAR,in the S TRAND;
And A.K INcAID and J.BELL.in ED INBURGH.




押されている。 University of EdinburghのPsycho1ogy and Phi1osophy Libraryの『道徳感情論』
初版の書誌情報には,「Pp.317-336omitted;text and register are conti uous」の注記が付いて
いる。本学所蔵版も, 同様に, ペー ジ番号317-336がなく, 316ページから337ページに飛ぶが,
テクストは連続している。
University 0f EdinburghのHPには. スコットランドの哲学者ヒュームがl722-l726年にェジン
バラ大学の学生であったことや,スミスも, 1748-l751年にェジンバラ大学でpubliclecturesを
行つたことがアップされている。スミスのpubliclecturesは, 文学をめぐる一連の公開講義のこ
とのようであるが7). スミスは, この識義が機縁となって, 1751年1月, グラスゴ一大学教授に迎
えられたのである(丸山(2011),p.18)。













デルにも認めているoすなわち,「And sold byT.cADELL in the S TRAND」である。本文(pp.1-436)
も,第2版と同一であるが,最終行は,「FINIS」から「THEEND」に変更されている。437ぺ一
ジから478ページまで,Considerations Co,lcermng theFirstFormationofLanguages ndthe
〇城eM e%t Gem%sfOngmf Compomded i a%g%agesと題する, 40ページ以上にもゎたる 「言語
形成に関する考察 (言語起源論)」が付けられている。 『道徳感情論」 と直接に関連しない 「考察」
は, 先に紹介したェジンバラ大学での文学の公開講義における文体分析の序文と推測もなされて
いるが, ここに添付された理由は不明である (三邊 (l940))。
1774年の「道徳感情論』第4版には, 著書の内容を説明する長いサブ・タイトルA n Es:say
tO mards azAmlysisがthe Pm'm'pi s 0yωhfch Men M 加 M aay j%dge concem'ng the Co%dM f
andCharacter,firstoftheirN:letghbours,andafteroardsofthem selt,es が付けられ, さらに.第




p「inted fO「 W . STRAHA]1i, J.and F.RIvINGT oN,,
T.LONGMAN;and T.CADELL in the S TRAND;
and W.CREEcH at Edinburgh.
である。なお. 『道徳感情論」第4版をT heMakingofthe ModernW ,ortdで検索を実行すると,
検索件数は0であり,ゴールドスミス・クレス文庫に所蔵されていないことが判明する。












なり, ページ数が增えている。 第l巻は, 第4部まで (本文488ページ). 第2巻は, 第5部から第7
部で構成され, 「言語形成に関する考察 (言語起源論)」 も付けられている (最終ページは462ぺ一
ジ)。 内容的には, 「新」第6部が追加され, 従来の6部構成から7部構成となっている (第6部の考
察にっいては,井上(2003)を参照のこと)。 また,第1部第3編第3章が新しぃものに差し替えられ,





Printed forA.STRAHAN;and T. CADELL inthe St「and:
and W.CREEcH,and J.BELL &Co.,at Edinburgh.
となっている。
スミス逝去後に出版された1792年の「道徳感情論」第7版とl797年の第8版は, 第6版とまった
く同一である。ただし,第8版の出版に. 「国富論」第8版と同様に. T.CADELL の後継者として,
カデル・ジュニアとW.デイビスが加わる.すなわち,T.CADELL jun.and W.DAvIEs(Successor









For T.C ADELL jun.and W.DAvIEsinthe S rand;and
W .C R1iEcH,and J.BELL &Co.,at Edinbu「gh.
と印刷され,  また, 第l巻と第2卷の最終ページのフッターにも.「Printed byA.Strahan,
Printers-S reet,London」 のl行が印刷されている。
1804年の第10版の冒頭では, 出版者とは別ページのフッターに「Strahan and Preston.
printers_S reet」 として印刷者名が移され, 第1巻と第2巻の最終ページのフッターにも. これが
印刷されている。 また. エジンバラでの出版販売も. グリークは引き続き出版を担うものの, ぺ
ル社(Bell&co.)は,ぺルとブラッドヒュート( Be11 andBradfute)に変わっているo




後l4年間保護されたが. 1804年に f国富論』 『道徳感情論」 の著作権が切れる。
T he M ,aking oftheModernW ,orld(ゴー ルドスミス・クレス文庫)の検索では,l793年にス
イスのバーゼルで, JJ.Toumeisenによって出版販売された 「道徳感情論』 のみが抽出される。







リスクを負つてェジンバラ第l1版を刊行したのであった。 なぉ. 印刷所は, エジンバラのマンデ
ル他(Printed by Mundell,Doig,and Stevenson,Edi burgh)であった。
1809年のグラスゴ一第l2版の出版者は, グラスゴー のR.チャプマン (R.Chapman) であった
が,グラスゴーの15名(15社),エジンバラの3名(3社).ロンドンの数社が販売リスクを分担した。
1巻本の形で刊行され,冒頭には 「スミス肖像」が印刷され,本文の前に28ペー ジに及ぶ小伝「著
者の生涯(Lifeof the Author)」が付けられている。 R.チャプマンは,l805年の「国富論」グラ
スゴ一版の 「new edition」の出版者だったが, これに「スミス肖像」が印刷されていたことは,
前述の通りである。ふたっの肖像には, ともに, 微小な字で from Taste M eda11ion'のキャプ
チャーが付けられているにもかかわらず, 両者を比較すると, 別人の印象を受ける。 また, この
1805年には同じグラスゴーにおぃて,小伝「著者の生涯(Life of the Author)」が付いた「Glasgow;





PRINDED FOR CADELL AND DAVIES;F.C.& J.RIVINGTON;
AND LONGMA ,HURST ,REES .0RME ,&BROWN:
AND W .CREECH;AND BELL&BRADFUTE .
AT EDINBURGH
である。 この表紙の前のペー ジや第1巻と第2巻の最終ページのフッターにも, 「Strahan and
Preston,Printers-Street」 と印刷されており, ストラーンも印刷を担つていたことが判明する。
このことは, 「道德感情論』 の著作権が切れ, 早い者勝ちの版元違いの新規参入者たちによって
第11版(1808年エジンバラ版) ゃ第l2版(1809年グラスゴ一版) が出版されたことに対抗して.




『道徳感情論』 第10版までの出版印刷を担つた者たちが結集し, 『道徳感情論」 出版の 「正当な」
継承を世間にァピールしているように思われる。
実は, 1811年から「ア ダ ム ・スミス著作集』第3̃5巻の刊行が始まり. 『道徳感情論」は, 1
年遲れのシリ ズーの第l巻として18l2年に刊行されたのである。 しかも, 1812年の 『道徳感悄論」
ロンドン第l1版と『アダム・スミス著作集』第l巻の「道徳感情論』は,内容本文がまったく同
ーの書物であった。
実際. この両者の内容本文は, lページから最終ページの前まで, 行数もページ付けも違わず.
まったくの同文が印刷されている。ただし, 表紙,中表紙. 日次の体裁. 最終ページ及び出版者
名が異なっている。とりわけ, 『アダム・スミス著作集」第1巻の中表紙には, メダリオンから
の 「スミス肖像」が印刷されているが, ロンドン第ll版にはなぃ。最終ページの最後は,「END








l2版 (グラスゴ一版) が出版されているのもかかわらず, 『国富論』 第11版に合わせて. あえて
第1l版(l8l2年)として出版した理由であろうと思われる。なお. この「道徳感情論」ロンドン




ェジンバラでも (本学では所蔵していない) 別バージョンが刊行されるが,人気のある 『国富論』
と異なり. また, 質の良い2次的著作物もまったく刊行されなかったことから, この後のイギリ
スでの「道徳感情論』の刊行は.1822年になる(T he MakingoftheMoalernW lorldの検索による)。
ところが,ァメリカでは,18l7年のフイラデルフイア版とボストン版が,また,l822年のニュー
























ン版は. 本学と慶應義塾大学のみが所蔵している。なお, ロンドン・グラスゴ一版は, Richard
Griffin and Companyによるグラスゴ一大学のための出版であった。 本学所蔵版には, マンチェ
スタ のー「HARTLEY VICTORIA COLLEGE LIBRARY」の蔵書印がある。このハートレイ・
ヴィクトリア・カレッジは,1811年に創立されたメソジスト派の神学校であったが. 現在は開校
となっている。
15.ヒュームの生涯」, 『哲学論文集』 及び 『アダム・スミス著作集』
15.1『ヒュームの生涯」
1776年, アダム・スミスの「国富論』初版がW.ストラーンとT.カデルによって出版された。こ
の1776年4月18日, スミスの敬愛する友人,D.ヒュームは, M y 〇ω,t Ljfe(「自叙伝」)を書き上
げ. 同年8月25日に逝去した。同年1l月9日, スミスは, ヒュー ム評や彼にっいての想いを綴り,
下院議員でもあったW.ストラーン宛に手紙を書く。ストラーンは. 1777年の3月か4月に. ヒ ュー
ムの「自級伝』と「スミスからの手紙(LetterfromAdam Slmtth,L L.D toI1l1'li liam Strahan,
Esq.)」を合本し,カデルも加わり.TheLifeofDa1,idHum e,Esq.(『ヒュームの生瀝』,別名は『ディ










を参照のこと)。 この書は, 非常な人気を博し, 同年に第2版が出版される。









本学は, l795年のロンドン・エジンバラ版とダプリン版を所蔵する。 J.プ ラ ッ ク ( J.Black)
とJ.ハツトン(J.Hutton)が編集したことから,ふたりの序文と,l793年l月2l日と3月18日のエ
ジンバラでのD.スチュアート (D.Stewart)の講演録「スミスの生涯と著作」が付けられている。
この講演録は, 95ペー ジに及び, 「哲学論文集』本文の4割のページを占める。 ロンドンでの出版





ンにっいても触れられている。す な わ ち , 'He never sat for his picture;but the medallion of





17g5年のダプリン版は, l776年の 『国富論」 ダプリン版初版の出版者のMessrs等が出版した
ものである。内容は, ロンドン・エジンパラ版と同じものであるが, 装幀はかなり見劣りするし,









る。 このふたっのフランス語版の出版者は, パリのChez H.Agasseであったから. 『哲学論文集」
のスミスの肖像が『国富論」に再利用されたのである。
スイスのバーゼル版は. 英語クラス用に印刷され. J.デッカー (J.Decker)が出版販売した書
である。 J.ブラックとJ.ハツトンの序文は省かれ,すぐにスチュア トーの講演録から始まっている。
15.3 「アダム・スミス著作集』












である。前述のように. l795年の『哲学論文集」におぃてスチュア トーよってタッシーの メ ダ リ

















ァ ダ ム ・スミス ・ コレクションの性質と書護に関する一考察










Ltterature)」のマイクロフイルム版に加え. オンライン(オンライン版の名称:The M akingof
theModernW,orld)でもァクセス可能となったことにより, 社会科学系の文献研究に 「ゴー ル
ドスミス・クレス文i1革」を利用する大学も增加している。
本稿の執筆過程では. まず,本学所蔵のアダム・スミス・コレクションのすべてを実査した後
に, 順次, 『国富論』ファクシミリ版, ゴールドスミス・クレス文庫マイクロフイルム版, オン
ライン版を参照し. 再度. アダム・スミス- コレクションを実査・確認する方法をとった。以後.
コレクションとオンライン版を交互に参照する方法を繰り返した。 『道徳感情論』等においても,
この交互参照方法を用いた。オリジナル版の毀損を回避するために. また, ゴールドスミス'ク
レス文庫オンライン版の利便性が良く. 研究室からアクセス可能なことから, 実際上は, かなり
の部分をオンライン版に頼つた。現代の実務的な文献整理の作業におぃては, オンライン版が不
可欠になっているのである。なお. 『国富論』初版の精読には. ファクシミリ版が有効であった。
東北学院大学図書館所蔵の2冊の 『国富論』 初版の比較から, l976年のグラスゴ一版 「国富論」























Adam S ith(1776),A;tlnqutryintotheNlatu,・eandCausesofthe W ealthofNatio,ts,Volume I and
VolumeII. [ファクシミリ版「国富論』,雄松堂書店,1976年]
Campbe1].R.H,Skinner,A.S.and W.B.Todd(eds)(1976),Anfnquiry tntotheN,alure andCauses ofthe
WlealthafNations,Volumeland VolumeII .Clarendon press. [グラスゴ一版 「国富論」]
Cannan.E.(1920).Att inquir:yi'ttotheNalureandCausesofthe WleatthofNlaa,ts,Volume I (Second
edition,1920).(Fourth edition,1925)and VolumeII (Third e ition,1922),Methuen&Co.Ltd.[キャ
ナン版「国富論」]
G1oldsmith'-Kress tibraryofEco,tomicLiteratta,e[マイクロフイルム版]







適藤和朗(2001)「ア ダ ム ・ ス ミ ス ・コレクション購入 「国富論」初版原装アンカット本など」「束北学院
時報』第597号,2001年9月15日.








金子光!1l; (2005)「ア ダ ム ・ ス ミ ス 「国富論」初版本(1776年刊)の離入に寄せて一この初版にひそむ一
-214
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つの秘話とわが国における革創期の彼の受容過程について ・断1前一」 「図書の譜 : 明治大学図普館紀要」
第9号,pp.15-22.
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Todd,w」i(1g76)「「国富論」の形成 一 初版から第5版まで一」(「書誌的にみたスミス「国富論j の形成と
その国際的伝播」(ファクシミリ版「国富論」の「解説(別冊)」)に所収)
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『経済説略』1869・年
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